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NEWS PHONEs- Editorial, l'nrl< 2271! Hus on ess Mann1er, Park 22SS.R SubscriJIIIon lll annttcr, Park 1050 
\ OL S, ' 0.20 
Tech Wins 
LHnD.I Tt~T•u c•rn·t , ...... ,.., 
~ore 15·'1 
\\ ORCESTCR, .\\ASS., \l'~ll II, 191-.t 
Tech Sho\\ a Great Su cess Tech to Meet R P. I. F~0\1 PRESIDENT IIOLLIS 
" "l'u W~> \T Tun\. :'no "'" \ \prrl 'II h. I \Ill 
l"iftt-u to nial4·1 t'uultl :tU\ctra•• , ... L, 
fttr n•u~ :Uit·r lol~in~Z: IIHH f"nn .. ult'l":Umn 
I hut ln .. r w•ur Tt-.·h fmll"'l rn '' 111 ., JLzHHI" 
till<l IAJ~<•·ll <lt•fo tt<'l lu·r 1-:!_ l'u ho ,,,.,. 
tbm• "•·n· m:ln\ hlnnofo.,..., hut uuh· oudo 
:L~ \\ 1ll n~u.hl_v tlt-..upp•·ur '' uh p~:U'I ~· 
:11111 tho lt'"l\·~ lll~f!illjt, '""1'1'.' lio·MmJI. 
""d ~to·tto·r:J 1•'1' .. r l•nlo tltt· ''"'·' o·,... """ t)Uf(~)"-(·~ ~tlfft ~1\'f'" ,LCtt·.&t prOIIIbt• fcH 
tho· (onuro· 
Tu•~rmtsn llall, 1o11 tho• ,.,·,·nin~: 11f 
\l :tri'IJ :!ti-:!7, •:o\\ tmolo>llhll•dlv tlw h'"' 
Tt-.·h ~hu"\\ l h.•t h.ot-... t'\'t·r ll<'t·l~ pn~o~hu-, .. 1 
un.ft'T tfu• .lll ... lW-. nf llh· l>ruJn:uu~ .\.;;;""t.., 
duti(tfl ·· Ln .. t \ l•••rtnne ' 'H•~~ un 
unJo:or:.l~ t...l ·••··•·~'-'- II fulh· ut<·roh till' 
Ott.._l ''''"" n mv e•umplutu·nl... m~l tu•• 
nuwh • :mucu tt4- ... :uti m th rmu .... ·. Tht• 
uuthM, Wnul-.or ll•~•l lla\'i' h:o• l'"'" 
ol•r<-.l '" no•·ll1·ur "., I. ·n,,. tlu'flor 
mrludt'tf ""ulht·tt·nl Tt-t·h Ht'll\llu-.. ttml 
t·n .. fnu .... In lt·n•l u trw · •·Hthu.. .. i:L"'IJI \\hid1 
inll·"l"'"''' \\Ill ·••·rtnli< ... uf hfo· JL;l\'1' it 
" ·'J'II'o :md -.·rruop; nf mto·n."(• IIHI·n"t 
.\lkout '"'Ill\ Ull'll tn•w•·n·l I ht' hr-t To I Itt• Eclitur uf I"' r •.. II '\ f \\" 
r.JI f.,r t n"'k ,.,.,,.(o,f. o., l.-r ,.,.~ )fnu- l>t: \11 ' In 
dn) . In !lo;l•irt• u( t ilt• , .. ,..r \\t•ulht·r t"fuHI I ·r1 \\ f) 
tl••n- lhi, nuouho·r ""' tcmolnalh· ''"'11"1 It' :tr t•pnrlll ol'llt lr:o " ~·Ill 
I I 0 · lo I lu lu.•t it tH' :r It·\\ '''l'it•· ,,f tl 11 • • unraa: r ••' \\t'f·, ,., .u·l1u..- " ut "unum l'nol11.~ nft.•mo•HI, ,.(u·u Jm lunmar~ "''" hulktm r..tatur,~t to tlor• :o-trull'nt 
o( "1'"~1 ttnd ••n·nJCth '" 'n• llf't.l oo tlo'- ~ lili l nr~ Jro,lrtH>titlrt ( ':urrp•. 'J'\\u 
H'Mllllli' rht• uul.••ofl ul ''"' '""''' """" nf tho··• o•:tlllll• wo•n t ... t.t olurrrr~t I lot 
Tho.,. "''Ill• \\hat till•. II t•f:o.rlun 1 ri!ol· p:hl •lllllllll'r ""' ' HI ~lnnlt·r"''o 
,,.,•rt.• uuul•• llt·•·•·'"~Lr) l)4•t•1n1.,.. n( tlu t•Jtrl\ 
ol:ttt· ••f tlw '"'' w Tnol \\loido "'""' { 'alifurnitt, Hnol nth• HI t:, 11.\•horrj.(, T .. ·h "'"I tin.,,~ pndu,.... '"II~ l..u"..tl 
u-...11 h\u, Tl~t· \'t ... trnr-. ... r:ln•"f Hru·b.t_·n. 
llll'ir l•·•l 1111111 , hut tiiiUI('> h.-·"""' t~wo 
hot fur h1111 In f11 ·• M"f'OUII UUUIIK 'd•,J Ju 
" o.i.•· r1 pl:trt~tJ h~ ~turtt·\~ mf w-hu UM.I\aJCt'tl 
In •t otiQ(o•r t hrnnjllo llw ro·•t ttf I ho• tlLUnl• 
On tlH• uth<·r l~uool \\ I' l '• tl< orlo,... oll 
.. Jtu\\t-.1 up ru .uuu I uh·:ulla.C•· \lt;ulrun 
poorlu•l tm·at hall f10r .... ,., ... ""'"'"" :1nol 
"ttt•u an tbt• t•tJthth fw lw1t:lu tu tin•, 
·'••rol.m ('roi\HI lot• uhthl\ h) pllllii•IC th• 
lt>Jun wu u( n rt!'""' ~ l•olt· Th~ 11 n·"hm:ln 
l'lllllhpnw """M uroduuhu,n, h11vt• liu-
L•Iu-.1 tl,.. IWDII' of II ho.uo·h• :11l pf.o~ h:hl 
'"" lillt•l tht· 1,,,.,' II •· rltl'u II""" ""' 
tH Uahit·l .. \\h.; .. trtwk tUft tlu•lu..;t man . · 
L ... wu olrt'" hr-r hl•••l on th• motr:1l 
lnflllllt \\ht·n ... tu ,..flit\"tll(l \l•·tftlnum llC'"n~ 
tl1P piHt•• h~ rtn t•rrnr ttml tt t~u .. h:ttQZt-•r, 
'"" Tl"·lt rnlltl' lo.1d. 111 lwr I !Jill wn h 
\'t'l1$tt''\Of"t hdl_\· I("CJ uiT nnh .. m,r:lt· 
modo "'"'" l.:u"''\ httnr .. t, r<~u·h"l rlurol 
'" 11 pro·tt\ dt•pln\ vf old wm· h11 .... , run-
tun~t- ( ;J,nn"f' Juc ··c·unnit •• llu• L tUM I 
•HIIP ,.,.,.,,.). \\ t·lltnj[lllll fnun"l. :\lar-
1111 "·'' h11: ouul ('nytw lomu!!.hl In iwu 
nuo- I•\ ·• luwr 1• "' rlunl h"-"<'. Ut~ul>;tr 
ro·ao·lu-.,1 hr>-t IIJld ( uyno rn•-··•·d tltt· "'""' 
un ~turtt•van1 '!i t·rror. !<h ........ tru~k out 
1'1 It loaol ..,..,..,..1 flltJr Mlt1• 
nw ......... annm~t 1\a .. :t "'l"''ltftun uf 
''" li,.,.t. Th·· \'l•lloor.- ..... ,.. .. 1 .• lottto• IMih 
:u,.J tho 11 To"'h IH'I(:UJ tlot •Liu~tloll.; 
:\ l1111h<•n •mld"l u~l ,,,.IJ,· •luplu-:llt•l 
tltt· ft·:ot. l'>lltrii•\'Ufll rqol,u1~1 llrll'k~ll. 
1.-tutc·f·\ \\ tt· tt.t"~"J \luulum •·rtt .. --t'fl 
tilt ,.Lttt .JUcl (;J,,, t·r \\ , .. "".tlf· ub•·u \ Jt·ihl· 
"'"" •lntpf••l I ho • rhor.l •tri~o· l,;o·lh· 
IIIII I \\ t•lllllltiiOI) \\1'111 111)1 till ttiiiOJhlo pl. I; 
I~ .fun· till' ontt-r-o(,.,, J:•uuo. l't·llii•.VI\'Inlla Tlll'y \\o ' rt• "'' •Ut'• 
Tht· "'"H"Hh Httd ••fTt•f·tn·~t m.11nwr .,r 
tldht·r\ t•f '"'''"'- mt·tulto~·r uf 1lw c·.L .. I 
Jtbinh t'\ .. lt·ut""'l rt lr1·tut•n.,fuu" runuunt 
I'N·h 1n1rl. H·rt llo• do·\·o•lnp •lu\\1~. duo n•-.,ful lh:rl tlrt• DqJartll•I·IH ttf \\'nr 
tol t•W•r rn.uu11ol( o·mrololrom• mt•l '" '1'"' lr:t~ h lahli'h"l lllll' at Burlin)!lun, 
•·f tlu· "'""'"'""'"' .... rt. .. r ""'""'"''"'I "•·rlllllll ' r •t II I • I I • • I  It' ,lt'C'IIIIllllt• !1111111 
.. r '''"1.' . Th''"'l['' ''"' •·•T.-·r". ''"'"'hinJ( 
tof Fr.;lo rio· .\ ( 'umJlltlll' olr:nJIItl tt' .ohiht\ 
h( t-;u-la I 1Ll\~r" , .. 11L"'l•l.,,,,f m tl•4' tuh ... t 
• tTt<~t•tn·,. m:uuwr. 
\ .I \ \ t•lltu)&:l4•u. -17'. \\J1H rwult· l1i-. 
h,....t "I'IM •r:nu"t· h•·fun tlr• hmt·lr~lrl .,.., 
lo·:l•ftnrt ""u' -huwo.J ,.,,, (tliull:ol 11hrhh· 
111 tlu• rfdt• .. r \l"rr'· ll u·~+-11. till' rit'lu.:l 
rn:m "" tit.- 'lloll" 1111•1 1-:..lum ••f tlu• 
l~;rn ''-"~· ll• h;m-lf.,lluo pari wotlo 
tiH t•tt .. P nnd ,)..,It u( tt pro(r·~ ... umu l ru·rnr. 
\11•rtom I. H.a ··hun. '(.", ""''"•l•d loi 
'"'' 4'1Turt• in tlu· p:~rt ••i n,., ICot-... ·11 
n~'"""""' uf \l o·~, Ioiii I ,,L~• oh11w"l 
t'\f1'(111o>t1JJ aholit \ foor nm· no·w tn I ho f•~•t­
hrtht.- \1>0ut tlu .... • two tit•• ,.,ll.un, Jr't' 
f-·urunn, hNU•r J.-.nU\\0 fk (1mrfl l>nl\ .. -
tou, '1-" ... Ht&J!ht lo 'Pill hi ... ••w•r·lltthlf'll· 
'"II' "' h I' Umoinl!. '17 in tlu• l[lli-• 
r•f \ h Zmo :\l 11~lo•, ,..,,.,.,,.,, lin;~ll\· un-
1 1\ r,J,. tlor• plur IIJHI h~ hOJt lthorulo·~- fur-
lll•ht.,. LutJt.h '"" r 14nuh. T"u rn.._Jo. 
nu·n. Jt•"l·ll ·J,) '-\ntl .Jnn•ht li toJu·tlu-r 
11 rrh l~•ro.l lld(IU•, lion I ' 170 111111 :\lo.-
:\lu\ Hd.:~tt·r ;~nol :\l i-• \nn t:hnrn l:•·lrt·r. 
H ~-h. .. f•tl'l 'l.l U.•l -.....-.. run 17 n ~tw-.·­
lt\'1'1), f11rui•ho.l rlu lildoll·r ,.,."' · 
Tho· p:~rt uf l<·.ulm~e tuh " ·'' .,,,,.,.,u,u, 
( ft"'l .. ,. f:h.rJ:t t pHtU IH .L. ... f)-.r.tlb\ 
llorrt"n \\Itt• i• lm:oll\ •·rool•~•n•l lo\ rho 
( Cot~linutJI on {l(lflt !t) 
I " ro II h nf fIll '"'''' \\ " h ltt-n-... 4tu.. r :\ ,. I 
'" 'l'nt\· \\Ill nul I•· molw•tll\·o• uf lito• lroro• " ·, "" ',lip: 111111 •tuokllt", . 
'""'' r uf <'·~··It (j'(',.nnt>r'• Ill ··huu• 1 ht·-.· 1';1111(1' \lf•ro t--hhlr-ho~l rur 
n.c- It 1'. I lo·,om '"" uiTt•r '"'' anu llti• l'llrJ~I-•' .. r l'll:lhln~t l'llllt•Jt•' 
"""'" .. "''· lu•llt'\l•r, :mol l ':opl:un h• •ollo I ~luolt•nl ... In lt•rtrrt Stlll lf•llrillj! ur 1111' 
.... ~~utfhlt·ut t1f" tlt'M"'''' ,.if"tun fnuu • t •uilt~l :O:tatt· ... •Jnln aud u( tlw ort 
"'''J"'"~ uf 11"'1 1'1""'-· '"'"' Tt.,.lo' uf 1\:tr. Onh ,f;lllorll• in "'~"1 
lo•non "'" Itt• "'''"""'rol.\ lttJIIIM I 111 ult<ttll · " 
lh 1111'11 ""'' ll o·l' "''"'"' '"" """' rho• .. ,,_ ~t:rnd inj( ur lir'<t ,.J ..... , univo·r-itii'S 
\.\llta~o:o nl nuuol•,.... :UHI tho· rom ... 111,.11t 'IIIII t•ull '1:1'- ttrt :otl11rit !t~l :nod fin• 
'""""I noul rlttl'll I''"""' 1\C•c·lo..-, hPJ.-'111111111: .Juh titlr, j, n~ 
In tlw pn•limiruu·~· triul• l•'rttll•J, Fr~mt·N quin-.1 fur t lu· c•uur~;. L.:t:-.1 l"'tUU· 
•lorn\ "I ttllui.r.J l'llfN'I ~•nl \ II\ t•r JI ... J. 
•tnuu"' tlot• !?-moll', tlw .. nl~ rnu·l.. 'vc·nr llll'r rt'(ll'l"<·Uialivl ... frutn I lllltUllf'r 
r ""' ""' l u tlu • fif·~l ,.,.1•111.:<. 1\ 111 ro·u, of •·ullow·· fomud the '<~llr" \'•·ry 
('lt'Hl:u•l {'''"""'" 111111 ''"""'"' h""''l rrtlo•rl'•ltiiJC. 
"I' ''''~'"' "•·II ' ito·lo \\ ;om·n '"" lw· T ho· quo-.aiun I 11 ,,h lu r:ti•P iu the 
hrkc•n r ... IIH• l(ll ,orto·r """ ( 'lo•\••·lmlol will T t.c H ;\ r-.w-, i~ .. Du 1111\ nr cour IIWD 
(lroolo:thh· h:l\'1 rlu• r•llu\'o·r tlw ullu·r ou<•ll 
t N•f•atL.""f uf hi.'!ot .Jnlrt~ m rh•• hn)..'lll JUlltJl 
l'>lo1Wf• 1" 1 llol' "II) on t ltt• •ltoll IMII nn<l 
1 C:onlttlltrl mo I"'IJ< 3 
CHANGE OF llASEB'ILL CO \CH 
~ I • K•·•" Til ..;lf'of;l:u ~ l tl't '>1. 
Dut• Ill t lw f1w1 t lrnl I l ul(lr F. 
1\ I ;{ 'uttt• i~ 111 o·:o l t·h f•~r tlw \\ orl't·• -1 
tt·r h:.L,o·l.all lc•:orrr tho• "-~':L"'lll und 
!lou' hP pn·ntltc·ol fruru nttw oliup; 
pnu·ti1·r• roogulnrh tt l tiro• T o•t·lo lit•lol, 
MONO!\\ 
,; tWI Jl :\I 
liOO I' \1 
64.) 1'. \1 
CrouP" 
I UI:S0\\ -
C.: \1.1.:-.IHI.: 
Pb\.,.;r, ('ulluquiouu 
Ordot••rn l'nto·tor.-. 
\I t•• I hur• • ·I Oihl11 fill•dJ 
•1 11(1 I' l\1. l'hy>oir11 ('oolln<JIIIIIrll 
rRESH \\ \' H \ ' 0 l ET \l :llli•p;t·r U a-.t·ltvu lur-. ·•~·un~l ll ()() f> \1 ar.uulo!iro Cluh l'ra.tl.lre.. li 00 I' M. ~lr. ltnll Ribl~ Study 
ruL•'I ,, Vt ~, ., 11 \\f lltu1o~•' c·u:wlr :\l c·K·~III,IIIIa,.l ,\'l•:lr',.; Ti•f•h IJN~~Jo.no. 
f "u • m•r-- •»tl hu ... t,,. U11uh:tr 1n•l lttl">.-.... 
dntn• m h\ • murt• nut·-. h· fnn• \luuhun 
''n"' 1111t ~utnt•w,..~ll~- ,., Bult.•\r Tfotth 
hatltt~~J ft·fl tuut· ... Mhcf -~·· ,r•~~~~~i .. j\. nu1 .. 
lu rtu• tuunh \\ P I tut.f•..t 1v.u tuun-
t.dlh-. \\lite :~ hu, " 1r.1. .... uwl t"••, rrt''"""· 
whil• on rho• fifth IAIWI'II fiiJ<Iu,l U'llri<·n 
ac·rw~ ..... "•th I\\•• .. lrtklt ... ut•l a p:~.-..... 
Tbu .... l ' rurrlu ,.,, ''" ''"". l 'utrcuu lc :1111 tco :It'! :1" uur hn-PIJ:tll t'n:tc·b 
..rul Tlm,..ton·· • o• rho f'Lu·o·: ~trool IIIli llti• -,(•:t>-~m iu pla1·c· uf \l r{'urtt• \I lou 
\\ll' ''"' •·1~·-· It wtt- ""'' hott 111Tntt. \ l :t' t •lll(n~o·d a t 1111' ftr.,.t of ti ll' ~·tt­
,.,,,, h:UIIfUNo.,... '""ld "''' lo:n·• lu •l • ,.,11 , It j, lll·o~llc-.. l•l ~eh••• \ k-
f""·tlt·r 111Ut tl .. l thf l"ftfJUfUJff•• IU ,-fuu·~·f' 
" """' •·•·rt:unl~ ru Ill' "'"l!'rtlllllut"l hf~>ll·,. rt't•urd ""' it ~,,.., WttlHJUL 
lltw•n tltt• , .. ,... '"th whid. 11 """"''"' 1., •:oyin~~: l hut it i .. 11 Jirw !IIW. nncl be 
1\1·~ ,,,.,,.,1 •~ a.l-11 \\t·ll krumn lu nil To1•lr nwn 
\lt;•IJIII[ uf Bdolunnl NntT otl ' ' ""-
WEO,LSOA\ -
.; 00 1'. \l 1:. 1:. Buttot•nor \~ouu..J 
)Jo~ •nort '""' •·l••·lw•ro .. r ufli~_.,., W. 
I' 1 \ \1 c•. \. 
lu lht • ltu-k) ...,..,..,ttiJ ,.,,..ft un•·• mutt• 
~t,trt• .. ( t ft•' (UU ~(uuhnu .. jual•-.1 'Uttl 
Kt Uy wa ... ~ft on U.tv~P:tu' , tTt•r f a•-:t-
.,.n '- bn ,,.,....,, :\loouh"" ,;,II llw·k '' 
"l.L."' ..-uu,s.th1 ut llurfl. ( Hu\·t•r llit·d out 
"'''' \\ t·llmsct•m rtortllt><·lf•J fo•r lu. hurn<T. 
\\ l.t"t-kr ol•oohlod but "~' uur for ~'" IIIJtr 
lir,r Tlm-t• run_•. 
• \n •·tKhl-t,lUNI olinn< r 1'"' o•ltjo)t<l, rln1 to hi~ t•oaf'ltuor,:: last ,\'t•:rr',; tt-arn. 
',"'"~"'l ........ j ,,"'1r1 '(·,'"J~U>- J nuol o·lttof'f"' ~f:tlliiJtt•r na~l·l l uu ltn• :ol~ro tlunr 
uu. .. tru:L ... tf r J"• ttll'r- .\•Lun• tlwo .. 
uolrt•luo-..1 rlu• fir- I •ft{,ll..o·r Af><l II ",_~ IIIIIJllu·r )Cuocl '' nJkt' uf hrt,:WI""• U1 
•·h•· o· nn to mi•lno~tltl l11•f11r.1 rbo• Ju.-o nf I ~(·o·u riug S:uuul'l E. X rm-., ' II , to 
tho w~ "''' ,....tin11 t.ol ",. N•utlt~11..J :r••t•t ( otlC·Ir \11'1\:o·mt tlurinl( n 
Tut T•M.•'I'> Jlllrl iun uf tbt 'f':t"'Jil· . "im• j, uoc 
TIIU~SOA\-
6.00 1' M. l\ l1111dolin Club Pf'ltctor.e. 
iOO P M . M""tlfll!uf \\tn~Awo-
ciatooo 
I ~lOA\ 
i IWJ I' \1 1'1''"""" ( ' .. lootuoum. 'foJ>o 
h .... : \ttt• .... ,,.,\1\tttm .,r \\ •w·• 
Di•pl.o•·•·tuo•ni IJI\1 . 1111 11 C:t·twral· 
W..l Tl .. ·•~· .. r llo·lativlh :-peoi.<Y, 
\1 r II I\ l'urootutnt;!l. 
h \t;Jl .. hi lh~ tW\.l lllOitiK th.&t tht• 
\ t•llt•r- tir-r 1~'!!•11 tu f,,.,J., •langt·moa.-
llui<<•r ~m~el"l \lo·ohltriiUI "•~· .,oi!• ~<ho·n 
hdl~· ".o• llll:>hfo. tu olot(l hL• ~11 111111111: 
:-olJ•It• J ... ~lfOOII, :\ tr. ~- " z.>rnltt.nwkr I uf t lw tw~t r>itl'lll'r• Tt•t·h ,.,.,.r pru-nr. F \ Butu11·• Jr. I I 1•. l>r 11 \\ 1..,,~~; 1 tli't-.1, wu tloorlrt 1<-'ll r11:r11y of 
SUi'II)A \ 
t{'t>nlutv"/ "" P'Jg< 4) 
\ 1·..,-hm.•n',. 1·1· 
C'l~~>- .,r "'"· Arhl~tir•, 
Cnr.trn-hrp, 
~lr 'I n. ~tt·nll<'rg thP uppHt·lo..••nu·n huH la·artl n 
:\lr. ( , ~1. P omt·roy l(Ood dc:J I o f ll rt 11t.o.r pildJcr tlont 
l',....JdMJr Ira~ Jlo(li, wu- graduutt'll frnm ht·rt in 1!11 1. 
.J~JO P \1 \ '. M (' A , Ill Elm St. 
s.,..~ 1t·mee wilb addrca by a wkl. 
""'"kr ~pco.ker. 
I C.IO to O.IJO P. M. PtftoJtl<·nt and Ml'!l. 
Holli.f rt'Ccive. 
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r(>f.,rrl"t ~rt'~ltly lh:t1 tlwn· ,.;n not be 
tiniP fur 11111rt• th:lll w!' prop1~~!' ltl 
ruu. an• t hopt• f hm d tt' difiil-ulty 
of our tnl'k in pi<·khtg uul t hl' cml'::. 
n ho nr!' i•> hi' indu,)f'() .ill tlwSl" 
:-;kr tclt l'"' will l~t• rea.lizt~L 
CJ. Tlw Alumui ~uh_o~;rilwr-, ,..Jmnld 
find t"'l'l'l.'iul inlt-r!"it in t h('-<e> ~kr·tPh­
r..,, :1~ 1 h t•y hnvE> not lwc•n nblr• to 
follow the doing:> of tlw·<t' men whn 
UilV\' :tlwny$ workt•d for lhe bt•.;:;t 
hltl'rf'i'ts of Tt'l·h. unci wlw hnve 
d01w thrir ulHaO~l to hoom .;:;<·hvol 
u<:th•iti!"!. 
CI. EL-;ewht' rc in this i$sue is to be 
found 11 cotonlllnirntion {T(IIU Pr!!$i-
\lent Holliil rnlling for a tn('('ting of 
all those intrrl'l51etl in st.muuer mili-
Wright & Ditson 
SP RING CATALO(i 
Cootain.ina Prif!d and Si.Y1ts o 
Base Ball, Lnwn Tennis, <iolf and 
Oenernl Athletic Goods-IS OL'T 
Tho. W m:Ju. <1: Diu.on n..., &II U o1foma are 
bcLc.t-r than n•cf t.bUt .)"b.f" \tanaac.tJ.«hnuld write 
for aa:mple. e.rul pricn. Co_t.aJo.r Free- to '-l'lY addre-~s 
WRIGHT & DITSON 
RoJCon New \ ork Cllk.aJo s...n_ Fra..adsco 
Pro•ldto« Combrld&• l91 MolJJ St. Worcnter 
S LATER BU I LDING 
BARBER SHOP 
Room 342, Jrd fl oor 
PETEJt T URFFS, Prop. Tel •• Park 1711 
0. W. JLt n:s '16 ElcehMge lliitor 
C. S. DAHLLxo '17 Alhleties Editor tary comps. 1 t L" to ht• hoped th:lt <-· ~~===~=====-o 
L. H. EATON '1·1 OepurtmcnLil Editor 
All communi'ltlliOrtil should be nddret!SOO 
to Tech ~ews, Worcester Poly-
technic lnatitut~. 
:1 gO<Mily <'rowd will be preSE'nt nt 
this rn<'t'til1g, !IS lhP mer!! f:H·t that 
Pre~idr·n l fl olli,; is in teres ted enough 
to call suo:h n mel'linp: l:lhows that 
All obecks should be made pl\yable to it i:> :1 t':\Ui!<' worlh hearing nbout. 
Lhe Bwrioess l\tanoger. Just think wlmt a lot it would nw:tn 
The Tceh News wclcomcs CQtnmuni- for ·n>ch to he wrll ri' J)r('5l'Ot('fl a_t 
eations but dt>e!! t>ot bold if.sclf re$polll!ible 
ror the opinions t.berein exvre;;sed. 11 pl:H'(' wh<'rl' t IH'rt' are muny prom-
All malcria(l!hould be in before Thurs- iawnt men from t h1• l:lrjl:t•r <·olkgl!.<; 
day noon. o.L the l:tt.est iu order to hAve it 
appear in the week's iss:ul!. :tntl univr·n<ili<'" uf thi~ \:OUDlQ'· 
En 
Cl W~ r!'grE't tlant OWill!( to LIW O(>f'rt-
tered M second da...,_~ mn.Lter Sep- · · 1 
t;ember 21, 1910, nL the poetoffi~ at 1 Ill!-( of lhe prof('SSIOnu.l bu,-.(' >all 
Worcester, Mi\1!3., under the A,~L of l:il't\.-lQn and ulso to lh<' fuc·t lh:tl our 
Mn.rclt 3d. 1879. r(IM·h L~ to cntl'r thL' Woret>strr 
TBE OAVTS PRESS New F.n~tl:md Lc~ll(llt' t(':Un :l~:tin., =~------------ ~ Wt' mnt:.1 lo~r lht· iWn·ict~ of Conrh 
Editorials 
Cl We fwl, in tt wny, Uml. tbrre iR 
nn npolog_v duP th<> members of lb!' 
orch<.'Stm. who (·ontrihutl'il >10 mm•b 
to !he ;;u('('i.'SS of tlw Tf'i'•h ::ihow, for 
DOl )riving them morl' Crt'llit OOfOTI' 
the Show, hnl horw I hnt tlwy ttre 
aware of th(' fal't thnt lwforr thP 
produl'tion of tmy how, int('r(>S( i~ 
alway;. <·rntcred on lhe e:1st. IIow-
evl'r, now th:1t tlw ~how hu., been 
produc·t'l.l. WI' wish tu a\.~Ur<' them 
tlwt tht> :~tmlent bodv <'l'rt:tinh· 
apprt•cinll"" tht' gvoll .work lll,.)· 
havt• lxwn tluin~ :md r,.:tJizp;; t hn t 
murh prn.i:w is dm•. 
tl Durin~t mriltion WP<•k llw old 
chutwl in Bo.,•ntun Hall lx·c·:mw. it 
is claimt'd, on!' of thP hip:h~t build-
ings in " 'nr<'t'8t<'r County. "'"''Prul 
thous:m1l :otorir.>s WPrl' mldrd to it 
in the eour~S~ of a f1•w day:<. 
:\(('('uue. U owcv<·r. pro~prtts for 
:a drtorious ::!('tl~:><lll arP hrip;ht 1\:1 wr 
ft't•l that Conch ~td,<>On, who hn.s 
bwn apJ:IOinted to ~ucr~·cd ('o:1ch 
~IcClillCJ, will prudurr :a ~uct•essful 
tcnrn. 
CI. W<> note eL->ewlwrl.' thnt the 
umdcmk 1kp:trtmt>nl Ill Yale bas 
rt'l:l'nlly vOI()(I down the Honor 
8_v,.tern for t•ondurtinp: e.'illtt4'. Now 
that llw Terh ('ouawil is w!'ll orglln-
izl.'<l it might he well for tlwm to 
watt'h out for :1 fnvoraltlc> oppor-
1 unity to :\1'1' ii !ill!'h a ;;y:<tl•m eoul,l 
()(> introdm·NI her(' with >'ati,fn,·-
lory n•!mlt:-
Cl Tht· tmnuol Tr<·b banC'jurt will 
hr h!'ld t hi~ Thursclny :u t hi' :-4tatc 
~ l utual Hcslnumnl. nnd it is ~lft• 
to .my lh!\L :my man who has t•\·f'r 
allt•ndPd onr of these hanqut•ls will 
not mis:. it:t rongrni:ality l\nd gootl 
flo'IIOw'<hip I hi» ycnr. HPwr,•er, it 
QODODDDODDOOODODO 
~bt }Sancroft 
CIDDOC 
Are Proof 
European Plan 
Accommodations for soo 
.. The Home of the Epicurean .. 
DDDDDDDDDD 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
CHAS. S. AVEP.ILL 
Praldent•nd MIINIIfng Director 
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SlOMA Xi ELECTIONS 
,\1 • n.'e€'111 tnN'tinp: of lhe \\'uro•t'><l<'r 
PHI)'tl'l'imi~ ln.,tilol~ hrmwh of tbP f;ul'i-
~•Y nf ~igmu Xi lltt> follQ" iu~ nt!'n wPrr 
~lee1ro 10 llll'llllK·r.~bip: , 
b :;TIW1"1'1ik: Henry H ruwtr 
GRAn I.' \Tt: S.n·ot:s~: 1-:.lwm·d I. 
C'omin.., C:rof'![l' I. (;ilehrto;<t, l'h.vid c;. 
llowtlrd . 
t':om&RGR.U>l' \TfJ~: l~h111.rd C l3art-
lo•ll. Li•wn•ttrl• F', Bt•rt) , ll or:.u.,. 1 •. Cole, 
,\lht•rt ~ C'nuulun. Rul,.ntl 11. Oufm1lt, 
\\'nltrr P. Fuy, Fmn.kliu C'. Gurlt•y, 
Enlt'!ll R . IIOOsl.rom, C he<ter M. lnmuo, 
Yi f"lu )tci. Knmrl P )lill~r. Harry )1. 
f:u\\ yt•r, Wlllimn " . :':pmll, HAI'nld L , 
Tilton, tifllwrt ::;. \ 't'rnnm, ller\Jert U . 
\\entwo•rth. 
CJ. Comnwncin~ with thil' i&>ue WP 
prO!)Oi'<' tu run a :writ·~ uf " :'<-nior 
kPtt·h{'>l. '' whid1 will r:olli!bt o£ 
outlin<>i$ uf tla.. Tt't:h t·:trwr:. of 
prominent memheno of t lw ::<t·nior 
Clt:\.S!'. or I'Oilr::>l' in t ht· ,;:llll rl "Jl!Wo.' 
of timr lwt 1\'{'(•n no" :md C'urn-
ment·pnwm it \1;11 IK> impoo;s.ihiP to 
indud<• ull the dCiWrving 011('<.1 "ll 
we will not inrlude nny who htwl' 
been pre,·iou.~ty written up in tlai;, 
year's i~~'ll<"' of th•• X""'"· \\.<:> 
The imlutiuu wlll takt> p!:u>t• tht• ~ ~ ~t 
of Lhi,. ownth 
F~t:SHMA 'I CL>\SS MEt;Ttl'>-0 
::. D \RI. IS(i Ei.&('TUI lh:C"IIt-;T.\RT 
is up to t ho:W who ha\'l' not ll<'ell 
nl>lc- ttl ntlend in tlw pu.~, tu h.-
sun• to he on lullld n t this one us 
lhi,. i:;. 01W w:ly to ·how whrthr..r or 
uol you llll\'(' any inll' r('st in the C 
:>l'hool :\Cli\·ili<·~. .\1 u fn.'i'hmuo tLI. . .,. mcNing hL•il 
·· ~tuum., who.t·~ 1hut totUt""-. m POJlU~~ 
lhi'Olll··· 
Motb~r-Thut'> papa's .\dam'• SPJ>Ic. 
\\ JUit>-.\nd did he "'"uUow il ~.11? 
:\lothcr-D<>o' t be grolei'QUe, d-;,r; psp:1 
wean. u b..,._.,. oollar burton 
Frirluy, (' ~. DnrlinJ< or :oiprin)didJ "''IS 
un:lllint\llL'I) l'h'<'h'll •M"rNnry lo ~uc-N•r.l 
II . R. Punlii'II'C, whn h tt.t re<'('nUy with-
dra"'n from srbool. 'l'be el&!l! .,~ti6cd 
Pn>-ident St!'llbcrg'~ ~hoirl' of " Wlll-
mittl't' on dwi>iou baseb:lll, the rommittee 
oon.oi..<tin~ or G, M . Poml!rO)', J. R . \'lll'\'1-
er, ruul R S W:u'll. 
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T ECH SHO\\ 1\ UIU. \T Sll'CI:Ss (t'o,,,,,. lfn'"' 1•'1"- I) 
1 h:lnu .. nf :\h·rr~ 1').,, · .... -.,mp:utiuu i.., 
,., ~ \\I'll plll)t .. J h_\ \hrtUI :"IIIith 'l;t, 
1tu~ mttntl '""pa.uM•nlC 'th •·fT(-c·ti\ .. t-h· t:dt .... 
th\ Jt.tr1 cH l'k\1'- uullt 1 n•l aru:tnli~cn 
,\ll><·rt \1 tll:or11 I j 1~ wn \\1•11 ~tnt«'l fur 
loL• l~lrl .. \lr. c .. n ... hu- Huc-l.nt.tn, " 
l"u...rt•·••·r ·m•l <ttl u~l t:r:t•l 'll11· ·~L•t 
" .. (ull' rtttn .. l• .. 1 n•ll ll\ tlu ·clnlttw .. uf 
1l•:w~in lh .... ._,\\\c•r ' 1.4 L)f·u .. ruun• ' l'i. 
:\ltll•·r :1:, \1:1\11;,,1 'lh. \\~111.111 'Hi, 
Hulh.. I; th•l Pt rl..in.. I 7 
Tlw ~lu•t• n•l .... n~~ \\nlldl h.• J I» 
:\ltll•·r n. I' D··mmtt ' 17 ''"I I \1 I""~ 
lur 1.; "' n· u \ t.rlt"'l aud •·nh·rt unm~ 
ft·atllrt• ch·-. n·ma ,-.. p•·t:a.al uu·utltm 
" lhn·'· to T,·dt" :oul "('tll.t '"" ll•'llr 
till> Bdl. llo·ll 1\u~ !" r11uoh• 11n ''"''1'"''""1 
lut mu1 \\t·n• t·tU't•n-.:l '4'\'t·lal tuau~ooo. \n 
:.ulclt.,l unnwlullt \\;t' tht• ctmn• uf \l ilh·r 
' l.'t 1\lltl l !)IIIII ' It> \ 1 1111' 1\IM'IIIIIJL <lr 
lht• tlunl u~l tilt' Tt~·h (~tlltrh•t n•tuh•n•l 
•· Jlt Jt••:-. to T4'1'h, .. h~ 1•• ) l Ta~ lnr. ~ t .j, 
uml n~·1•i1 t'ltl ltii<Miil Hmnunt of upplnu"'· 
Tlu~ nt•••rttiHIII'4' ''H-'" Jl.Ood ht.ll h.,, t•niulofP.., 
alilulltjl.lo till' '''~""' •·n•nl rt~t "'"' null'h 
tlw ha~u••r t'l't'\\'1 
TEC tl Nt;WS 
TECH TO \\ CCT R,. 1'. I . 
{f"t•ft!U :.tf I ('ft)fl I fll}~ I 
h:umn£·r thnl\\ \\Uh l!l'Kill •arh ... t..I"4U\ 
nt:trk•, \\hil<" ll<.t• Chantllt·r ''"'""! tho• 
•• LL_, ... in •h•· J..a_ ... ru_ot B:ut:.U\ ... lut\\t'll "'"'"t 
uhilir~ h~ 1•l.:.u·in~ ,.,.-oc-.•t"'l m all thrt .. • u 
tlu-- \\t·i,.dll , .. ,·...-ru... 1\UI"\!• ...... tn•l l'~llnu-r 
di'tl.rt'<l l!l>Oo.l ht•WII• in tlu· lm:h jump, 
11 lnlt ( 'lt·,-..Jan..l IW<I 1"111:. '''''"I' I tho• 
k·u~t"'t hnnul jnaupt .. 
.\hlu•ullh thf' u-nm lm._ ... nt•l 1-. ..... u ,It h-
mll·ly ptrJ,,_I ~···I !tlltltlll' UL'\J..t'IIJI oil 1•11•l• 
t'OH ... kltr ... hh un 1lw funu ..fl•t\\11 1lunntt 
tin• """·1... it i~ pn-lo:ohl•· th~t th•• tift"·" 
""'" tn wl.o• tlw tnp \\til'"'"''""'" fn•111 
1bt fuiJO\\lniC 
llll·~ ttnl~ Da-h U.-...1. ll .tlh\\•·11 
:!'_>tl n.-.1. th•lli"•·ll 
IIH \Y.tm·n, llunnh.•, ll t~.llr-
\\1·11, ltlb.'l'll 
'"' ';trtl- Hun ( ·~''' J,•·•th. l~uimh~ . 
l 'mtt·n-. ltu-.-<•11 
I :\lilt• ltun- ( ':lpt. l\!'lth. 1 nllu·i-. thL .... 
,...JI, llt.t•U.•ru. 
:!-~hl1• H1111 t'tll•l Kdth, l 'ruttt•o•, 11.-1-
~• rum 
I :.!f).' :ml· tlu~ll·"-htrtt'""rth, ll utll-
wdl 
ltulh· 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
-115 MAl STREET 
(0ppg61t<' I t.nn • 
TYLI H 
Cor Colle)?e ;.. kn 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDE TS \VELCOME 
PURE FOOD 
QUIC K SER ICE: Our Motto 
co \I Ill" 1:1) 
IC -\L -\ 'I> 
:?'!IJo.\':\n.l< ll un.llt.,. F~tno•\\nrt h. 
\\I I'Ti"O () I \\ I:CH -\t'o · ·,wit, \\H rri•u 
Cl\ II. l: ' Ul'I:I:Rl"<l L. J. ZAHONYI & CO. Barnard-Sumner & Putnam Co. 
J . I 
i\OCII'11 J:ii; 
\ \1 (,It\\ 0~ ~1HVt ,\:_ \\ t"H'•>rt II 
... IIU ~l't \~I It 
l.:i .. l 1 rtda\ uu:ht u. 11111 .. 1 iniPrt...,Hnu. 
n•t·t 1 lllJ: t•l tf;, \lt·da:UII•".tl !Ultl Csvit I :n,xt· 
"'"·nn~ ~w·u·U•· · uu•l• r t lw nU .. IU'"'"""' ut t lu 
fnnt..-r " t ... t.l ru tht rt"·tru· l.•~·tun 
ll ull \l r J I \ 1111ttltt n. lr~·lr.noli•· t·n~t~­
t w'f:r fnr tlw ~'''"' ,\ \\ ,.f, ... tt1' l:nJ(irtt"t·rmR 
C"ni"JJII•ratlm: Jl.t\4 :\ \'t•r\ mtt·n ·I~IIJC t·tlL. 
utt ..,..,mt· \\ • tlr. Pmut .. ctf \\ tl4·r J*H\\t'l 
))(·\.-IHJ'II• ·t~l •• tllu tr.tlt"l h' :tl ... ut tnrt)· 
Lmtt·ru •h•l•~ \l r \ 11111hau h.~ l••·n 
4"t•llUt't'h•l \\ ath .. _,IIH hf 'Hint· t\ \\ t-1 .... 
t-h·r'• hrJt, ..... t tit \'t·lul•nH·ht ndt u~ tin· 
t•n•· u.1 l\t-t•L.uL.. ' " It t•:ut IK• ~ .. ·n 1h:t1 fu ... 
tniL. \\a"' Jtl\+·n fruna n prnctlt.J ~l:md· 
I I'JIIIII, tHat I lt i .. IU'i"411r•· .. oii Itt .. rt\ thut II 
\\;u-- VH) h, .. , na• tl\ ,. 
II IIR \R\ Cti ·\'W:S 
J)llf'ltiA \':JI'rltitm, tlu hhl':tr~· \\'.t"' nu•n~l 
fm111 tho for-t llo••r 111 II<•• 111"11 ll ult Ill 
!lit' l.trl(l' MWllll. ~1111\1 II II• • IJII' I hupt•J," 
"" th,. tlunJ ll•••r .. r lh•· •;IIIII houldml(. 
"l ltt dt:tllJt• , .._ a ~1"\'1\1 uupn1\'t·lltt•ll1 un·r 
rlu· fnntll'r ltluun •·utllhltHII l'ht• lartt;~ 
\\tlldU\\ 111 tht· rt~HU \\hU'h h11\t' hiTO lilt' 
..,llliJf d ttf IIH\11> H t\t•"'t'rliliiHU ut ) tt"'"h'"' 
muu l.u~h·h, li~llt tht• t·ntir•• r.Muu \'t·r~ 
t·llw·•·uth . ·n, .. u.ir i· dt·t.·kiHil\ hf'ft•·r 
111• J.!l"•~ll .. , illlptU\t'IHI 111•, \tU\\t•\t•r tin• 
It••• tlt·tplnf• r lt'lhflt"'"" (ur r-J,d\'tllj.t thf• 
.... ,._ ... ru••l t1.t· uppurlllfll1) ft•r ,.,p:m_ .. ,._n 
\1 ••• Ill II It·\\ "·" "· I "''"' \\til I·· l•ln•·.,J 
Ill 1t11 11 Ott f uf fl,l JltlltiH (urtltt r R.tfthUJl 
Itt JtH ntlr.Hia\1111"' uC tht' hhDn . 
4 11 ~ hl•ntr' ""'' nK•\t,l fr"UI tl"' funher 
, ... ,...JI tt•U 111 ur•lff tu nil•'" fltttrt • uthn ""•W 
"" tlo• lir-t lh••r Tic• f11< ... 111 ltl•rary 
h~'lll \\I&~ lunllt'tl) ll .. t,fll"' '~ot tun n .. ,w 
at•tl ••II th."'-...... h.,'i\t• tu•t thtn• I'Uu .. tlu 
,.. J,,,.,J "at'J futnult"'ll 11.t• e·\11-.v• .. \\l11d.l 
lt.t\ 1 f•t•t U u,;qnc tJ Ltt ru.,llt Ut•ft lll•'t t IU 
du ( 'l••·uu .. l r\ I •"t·t llrt ltuutu "I Itt 
•·ho11t:• "' ,Jt,.j;l.,ll~ fur tlu IM II• r 111 tit 
lt:1t11<1llrl' 
Tll.H'lt. \LITi t:S 
1.. ( ' 'ht·r~ J"l, \\lt•l I• Ill 1lll' I'IIIJllu~ 
ttf 'h• J),~ P1111t P.-~wtlt·r <"u .• lul"-~ lJ4-.•II 
t rnn .. re·rrt-.1 Crutu tlu·tr plaut ttl ( ·h, ... tt·r. 
l'u 111 \\ '"hhunt. \\ '''~""'" 
't'""' """' r .... t l\lll rt"«'t·hrt<~il t•l llH· hirtll, 
onAprt1 :!tul,ut '' -un lu 1 .. -...l •• fPtT(·rit• .. , ' 1'2. 
ll iuh J tmlf,_ Hurt!t· ...... Pttltut~r 1\mK 
lln1:ul .l11rup t'l•·•·••l,lllli, lt•~•l . llurtl•·--. 
l\111~ 
l'ul<· \ :uth \1 nrn•n, ( 'h-wl:uul, ( 'un· 
Ut"''ll 
~hut Put 'ttnn ... ltu1:ut 
Ih"•'1t. ... Tltf"'' - ( ~lun•Ht·r. lkttUut, ~IU\\t 
tl.umu••r Tlu'f•\\ :"'t t•\\•·· lhu.an 
:\I "'~·~··r \1 M!'l·u II l'tt..• 
FltO \\ THE \\ OR.:CSTI~ \~SOC I\· 
TIO:"- ,0. -1 Of ST\TIO,\R,\ 
1::"-0"l:l: ltS 
l'n~ \\ I' I. ~l•,·h l :ntt "-M· 
Ot \R '11 '! 
l tal..~· .,.._-at Jllt":t'ttn in in\'ifimc ynu, 
m h..t,Hlr ~•£ \\~urt"t4 .... 1(-r \ ....... 4 t!tUuu ~u. 1 
:'l~tit,ll!tr:\ l~u~nt ......,, tu t11PI~l ' 1•-.·lurt· 
.-.n tllf• m:mu£:wtun• tti ... tt .. ·l "ahmc.r ,.lnw· 
'"'*' .-r ~tN·l ~••hi "rnnLtht tron, iltu ... trnlf.'• l 
h\ IJIH1itlll ()U'1Un- anti :f'.h•rt•nJUH,..Itl 
,j;,,, .•. 
' 1111' lllu•trnh•"" , ... nr 1)11' \\Ill·~ rrtlll l 
tlw 111im• ._, tludiui .. hn.lpnx11H'1, pr•· .. •·ut•"l 
II\· tho· -,;nllrm:<l Tul•• ('11. 
• \ · ... ><·i~tli••n n :oll. Ill hlou -<1 • \1ml :1:1, 
Fo I ' ~I 
\ t·n· tnoh yo•ur-. 
\ . \\ U\\t• .... . 
'un :-Tiw ·thn,·• " •"' ... ,. ... nt I~ 11 
,.,.;,.,1 h) tlrt•pn ·•·1•·111 rof •I..- \1 I ~ •. ,. 
1'1\· , uttd , ... t•rt·-..·IUt..-1 tn till' h• ... •l m thi"' 
""'. Ill lrt>llt~ llt31 " jl••·ll~ 11111111 .. ·1 IIIII 
1\ll•·h•l tl•• l•,.tnrw·. •l,wh '" .. ,,r, Itt I" 
\'t•r~ miN" •1t11U tlf .. l Ul"frllf'II\P 
ll lltf>~l J( ranudtr•, '17, u( 'Jirlllt<hd·l. 
lt.ft ·•·h•••l b·t \\ t•ht<"'la' . II• •·ult n•l 
\\ , I ' I ,.tth llrt• frt~lolllll;, .-Ia• b.•l 1"11. 
arttl "'1111~ then h.'\. .. en:uut;dtH"l a K•t~~•l 
.. .tJ,,,t_, .. lw N't'tll'l Ill' \\L'i puJHibt nttJUhlt, 
)H .. rt~ ... n~tlh- .. h•1fiJ.t t·ht..~ ,.,'("r.-tan, tutti 
a~l ... • a m•,uht·r •·f tltt" ,#_,no, y ntl• 1t!2f.JU 
TI•t• n-L-cln ... fur ~lr. J,~•nu'{·l._.. '"' \\Uhrlr.a\\• 
,.1 :tiT" "hull~ JM1'··utnd. un,f lht· rla.lllt!i , ... 
..,.,rt') tu ln-.(• urw uf 11" IM-t tUl"O 
It Jt. l'rin•·ll, 'I J, \<lou '"'·" IH••·II \\tth 
tlw \\ •--h·nt I uion T•·l•1.....,.JIIo I '••· '" 
l'loob,.l..lt•lu:t ft~r ''"' ,,.,., """· Ita.• Ito •·u 
tr·liL .. ft•M't"ll lu '•"" Ynrk . 
H. 11. ( 'ri111k·n, '1-i. "'"' '"uliu .. lto l••l 
~·\-t t:ll tlll~·-la .. 1 Wt .. •k, tn\·'inll IU !Ui :Lit Jl'k 
<If JUipfK'. 
\\'. H. U""''· 'Ill .. wa.• ttl"'' un tho -i~li 
li~t ... ,.rr.,riug froru (tt·nnuu uwfl. .. t~. 
149 ,\\nin Slrect 
WEDDINGS AN D PARTIES 
Supplted at Short Notice 
ICil CR L \,\\, \\ holc&11c and Retail 
THE TECH PHARMACY 
D. 1'. K£1.1 Fllt.ll, l'hue. D. 
11eadquarters lor Oru~:s. Candies, Ciaus, 
Clcareltu, '""-spape."· Stationery. 
S,.ctaJ lllt•tJ•• t• " . P. t. •«-a. 
HAIR CUITING 
''Tech" men, lor " Clauy Hair Cut, tr} 
FANC\''S, 51 Main Street 
J. 11. ·v.,..,, l'rop. 
Ask for your trade un 
Shirts, Bathrobe•, Collar~. i\lccktiea, 
000 
\\t.• corry only th~ btst An I oeU otrirtl\' ot 
the lo•~"" rri<r. 
Start the New Year right 
GET ,\ NOTI·. BOOK. 
FOR YOUR POSTERS ALL KINDS AND PRlCES 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 MA IN SI'I(I:ET Book & Supply Dept. 
Tech Photograph Postal Cards 
2 for G Cents 
C. A. HANSON. Drudlilst COAL mu/ WOOD 
107 lllahluod Street 
STUDENTS _SUPPLIES 
I>- ~ ll•••k lurlucan•luntq•t~ No\'-
dl) f'unt11Un1 at ..-e<lrd pri~ 
~our F'l~t To11 0 cokt >t Sp~i:~l 
!:itudNit'• t•nr••. • • . . S7 .so 
II }our landlmd) need' aft) th ine 
Recommend I erdin:and\ 
!l~J>Irm \\'on-.·A"'' l'i U'hbur& 
Ccunhri.!tte 
ERDiNR'NDB p J>un ·'"' J>u Af'MJ' 
2<47•2•19 Mnln S treet, Worcester 
Corner Central Street. 
F. 1:.. PO\\lt.RS CO. 
570 ~ l ain Sm·e1 
ltt»tl.rr nnb ~ptlctnn 
F;YJ.'i l·JC\ 'll~H> 
l'uU l..ine or W 
BANKERS 
SEALS 
LOCKETS 
1'. I. Jrwelry 
FOilS 
S'II-;INS 
PU'!ES, t l.c. 
Jewelry and Optical Repalrlna 
promptly and utfJfactorlly done 
S68 Malo S C.,opp.the Po~t Olllce 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
TEC H NE WS APR IL 14, 19 14 
==~====~=-----~======~~-== 
TECH \\-INS 
C'oJtrtllut<l f rom l'•ll/1- 1 
Tech Orchestra 
L.'c" II> PRtll'£1\ CllEI>tT 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
lm,•r; BrorkNl ":1-• p:l3"t'<.l lUld th~ h~ 
"''rr full. FCiur b:tllfo "' r>o•·•<ouu forrro Tw worthy ~ornpHutl'nil! t'llnmlt be Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M . t'XI<'Ilth'll It> th•..._-c ronnet'tl>d with Lite 
m " run ,u•d .lonlnn rephc'l~l .\l()ulton 'l'e<•h :'h•>" 11 "'"" without lluubt ttn 
"ltb threo· on nml on lllll,. Tlw .outh nnpllr<illciL.-1 sut't"""•· Dut• m('ntion of 
f"'W P•.......O thl' fln;t = fll](l 1 ht·n ~tlhnlt the tl00\'1' nod of thOJ-e connected witl1 the 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
z Minutes rrom City Hall 
down, 'flrul'k out Som•ncn;by lllld j[Ol llhow hn.• b<:·en l!"iV('fi in tbQ ~EWS Tlt~re, CLARK SAWYER CO !::•tt;:';~~~r~~~~:u~~~ l'aS~ ~"ouutlt•I'O'. :::~··~:;~;L:;:~;~• ::::.~~:n ':7o~~"::n';;~ SPECIAl. TIES IN • 
l"lwrll tmulr tlwir final tally in tht• · • bl Crockery, Silver Cutler''• 111111t~ ()'llrll'n wn!kl'(l ll:tklor 111111 drrun:11 ic produt•tion whidt mvnru• y , 
Mcil•luuut ..-~r.· buth 1111 ~, (llo'1l:i0n to CSI'ul)(';> mention . Tlu~ uno brnn~h of 
Dunhlll'. TwQ <lm•hl<" lUtd two 1111tglc;t, Ted.o' < S<i<'i:J.I life IS probably us wcll "'W'"" 
<'Ciupled wil b \\'hccoiPI'll 11111' i•t right li<•lc.l, U('\1 und rfficicntly onunugro ~~.~ uny dl'-
nett"l four l'llll.<. t>:uait>b lho·ll rtplut•ro Jlllrtnll'nl of our nri.ivili~. li i~ to be 
Jor•bn tlml ~ndro the gnm,. hy f;.uning ~itdly nogrctied th:tt tlw bl·n~fit,. r1f :.ur.b 
!lD tltth'e urg11ui10nl iQo should ho• ..o ca.~ily 
Lawson. overlooked. Thill brnndl is the Orchcs-
Gas and Electric Fixrures. 
Ilouse Furnishings. 
Mouhon w~, lhf' •lar of thP <l<ly. Ue- ll'lL i\t llt!' time or lw!t y<·ar',; show lhe 
l!ld .. 1>ill•hin" in ""''fit ~t•·k•, lw mutlt• ,;h. ~7" ~"~ Mru'o St Wor·~ester Mass 
...... ~L!I and ~nn::~ro fl;r thl'lo;: hit~ out Ordt~ 1v:~~ gtvt)n onl~· Cll.-i\1!11 ml'nt~on .. o-ooot " ~ • • 
of four limet> ttl bttt . Copt:tin nos.. ,..,,1 and lhL, )'l'l\r . no mN.lticu~ 111 11tl. 1 he 
. . . Orcbcstrn reccm·cs u t1·rlmn l't('OillJlCIISe T W FARNSWORTH hell~ were :tlw thert• With tb~ ~uck , ~>th for scrvic~ rond~rt'(l l>ut Uais should noL • ' 
j[Nttup; two bmg1!'8 :md bBtung for 600. h 'b' th t · f t l d 
" t'lllngton mlltl!' ll. howe rtlll, lh<' onh· pro • 1t .t )()(hltliK o, sut' n 1vo o.n 
tim<· he wAA .UJit' to ml'l't llw bull. 1 ;, I \\I'll_ ()rg:omzlll.l . boJ<ly. l1te wouey I bus 
the fleW Ounb:~r, Kelly lind Wovt!r Wl're M'('J~l'lol golf';! . m.to I he t':'':llllii'Y or lbe 
the l!hining light~~. "Dunni~" ut'<'t'Pilod ~~~~~~~:ll A,:.~tatiOO by who~~ lht• .«>xpenil-
AGENT 
Mod.el Steam Laundry 
FOR TECIT MEN 
lndividurulau.ndry bags 
el chan ·u l 1 h cs of all thrL'(' hrnueltet< of tit~>~ ti(K·oety are even Cl'>l wo wu .'w error, nnt t <' "hm·ood. If ther" Wt·rc !UlY o;objr<;tions liS I Persolllll llsts 
other l\\'0 Wtl'{' tltf'l'(' "' tlh 1 he pep 1'\' f'ry to qualitv of ;eii'Nions rendered undoubL· Dozen:tot:s JOe 
m~mcn.'~ II B. . L: h h ' 1 ooly th~ in o·lutrg<> would !!<'t!k to rcnwd.y I ~ Dozen lots 15c v or u.>WI' ni"Cit wu.• l (' •g " uggrr . • . . 
"·ith two clo:ohlf'<! out of thr,.. ~hnnt'<'ll· $Ucb compLIInt<. ll f'r':tfter lo.t u.• noL Wnt.e nrunc and nddrcs:i pltLinly un slip. 
fulkf.'r rutd )Jl'ihlnttut cunw rtt'Xt with 1 wtt ~,..,. burruodt~. ~1\'t•r I h.-. ~nungly un- laundry Co.llcd For and Delh•e rcd 
. I . f 6 ' I> I. I uurll)rl!<lll ll('ll\'11\' but gt\'C ·~ " worthy Twice n Week . ~!song l"\1 "·~·· ouu'. Q h!V()6~·.~(""t'~,11· J ui\~I'J' tllld d<'&•r\'iD" hot;.,, 1\.. i• ~filling ln o ue Telephone· P· pk 2278 
!l p ny._.,. we 10 t e t!W w 11 e .:twiSOn , . ., . • . " "" · 
was ol'JIJ'Iy lbl' cutil't' lifl' of Ius tf.':\m. or Tech~ ltvclu;;tj lli'J!llntzrtt •oru;. '~'""summary: TECH BARBER SHOP 
\\'. P. 1. S IL\ ER CUPS FOI{ I{IFLE CLUB 
.\l,t 
" 
ll 
Kelly, ss. -1 2 
Lant'Cy, 2b. 3 0 
l't> 
2 
I 
A " M EMllER.S 
2 I .. fLu(T\( F.t.t. Tn.uPu\· " .-ua T£.w, Af\'D 
0 0 ·• Fmmru's 'l'unPnY" von Oru•~tL'< 
Two minutes from school 
We :!Qlici~ your pt~~ronage 
A.. F. VAVO, P ROPR.IETOR. 
-----------------
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
ehop i.n Wf;lre oe'tor where Courto•1• 
}Bancroft Jjarbrr itbop 
W. H. BUKER. Mgr. 
C:lovt'f', If. i) :l 
Wl'llington, rl. .s l 
2 
I) 
0 0 ,\nnounceu .. :ont of 1wo r~RI' rluh com-
O 0 
1 )X'titions lu\3 fJei'Jl o\todr. Thl' loeol elttb 
0 1 htL' bl>l'n t b(' l'f'('ipic>nl n£ l wr1 l'ltps. the 
3 1 '' lltlrl wo•ll 'l'roJIIty," v.iv~n by Li<>ut. 
0 0 ll erl;><•rl f' n • .rtwell of l'itlrin!dldtl. und 
131 Highland Street ~ ?mill 
- ...,otd ~arrtn hlnrlin, rl. 3 :1 I 2 
Coyne, 3b. 4 3 1 0 
Dunbar, lb. ,j I 1 11 TY N ~ N I DAINTY CAFE a nd C OLLEO E GRILL 
RMs, c. -1 0 2 0 
l\loull.on, p. -l 2 3 0 
3 o the ".FriPnd's Trophy," v.iven hy 11 fricud Confectionery and Ice Cream 
0 I of tb~ rlub who wWtL'll hi• nnme wi~hht'ld. 
0 0 ThP llN~t is Cor LOOm petit ion tiOIOill( the 
0 0 rn!'mhl'ni of th~ il'fllll, o.ud" match will be 
:! 0 lwttl scun~ 1 hnc- during thr nrxt month, 
One block from Union Station 
Tet .. Park 4UO ~oom• 1laal• ••4 •• S•lt• 
.Jordun, p. 1 0 0 0 
D-JJ'Iit•L .. , p. 0 0 0 0 
(:11'11 .. 011, 2b. I I I 0 
'n"'t•ll'r, rl. 0 0 0 0 lh!' lii!lhei<l b(:Orl' or ... ·hleb ohnll Jelermioe 
.JO Iii 14 21 tO 4 O•c "·inncr of thl' ••up. Th~ .;c-c:ond trophy 
I.A.JWELL T~;;uru: i" fur c·ompt•!.ition :unonv. a ll thl' club mem-
AB n n I'U A 
69 MAIN STREET 
FLOWERS 
WALK-OVER'S 
ore tltc College man's ch.oice, 
because of their many Superior 
qualities 
O'Brien, rr. :l 2 0 
UW.er, lb. s 2 
0 I 
10 0 
& bcn; exl'ept tb()S(• on the t(':un • \ pr..,.. 
0 linunttry shoot " 'ill b(• beJel, 10 wltidJ rvc•ry 
0 nwmlu·r ~):1'1'1)1 \'CU'i'.ity •ho1~ wfll bc t>h· ~anball's .'flower &bop CARLTON 
MODEL 
$5 
M.,.lbllllun,o•. ;; 2 2 
Brickctt, p. rf. !l 2 
D:.l\'icau, II. -1 t 
~lurltwant, cl. p. I l 
Hjh()o!trnn, 2h. I 0 
Ll•"'r!O", ""· ii ll () 
C a.rl<on, 3b. .j 0 I 
Sommcrsby, 2b. 
-1 0 
7 a 
0 I 
t 0 
0 2 
0 0 
;j 3 
I) I 
2 3 
4 10"blc, !tn<l the t4'n highl"'l !«'<)N't' uf l hi.< 
0 rnntdo will t)ttt<lify tlw ml'tt ~howing thl'tn 
for 11 611111 mut•·h ~~>U;IuNr~l ~imimr to Hw 
2 h•1lm mntch. 
0 Both ~OlnpelltiorL~ rore 10 b\' hckl I>Cl'ure 
1 l\11\)' 1:! ncrordinjc to ll1c rouditionl!. Tba• 
0 l'111)j> Ill''' l'!<pl"(ll"l F<IUII :llltl WfU lw llUl 1)0 
1 dl,.plt<) in tit•• t'<'houl library. A ~pt'f'ial 
3 PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
38 9 10 ':!.'l 
•J>unbou out hit 1)\' bnttcd bull 
... dot..! tt l!" ,.r houn; rutS lw<>tl VO"led on the 
It 0 bulletin I)()Urtl dunng wlti<'h thl' runge 1. c. Freeman & Co. 
will hi' opt•u for lll'tlr1i<•(' .\ tc:un rncm-
lx-r will 11lways be in rhnr,l!e to in!!truc~ W. P. l.-! tl 0 2 0 0 3 0 x-li; 
Lowt'll T~xtile-1 I 0 0 I 0 (] 2 t-!l 
Stolen base~: Gkwt•r, i\lartin !1, (A:lynl', 
Sommersby. Two-base h11<1: llrirkNt, 
2, Aonun~by. 't'brt't'-OS«<• bois: llOI'$, 
Tle>mc run: Wellington. ::iarrifire hit.,.: 
L:ut~y. lnnin~;~> t)ih'hlJ<I l)y )loulton, 
7, JordM, I H, Dlllnel..,, ,h. Brickell, I, 
Slurte,•o.nt, 7. B"'!M' !tits: OtT :\louhon. 
6, off Jord:tn, 4, ofT Brickctt, 1, oiT tur· 
te\"!Ult, 10. ~tru~k out : by :'llonlton, J. 
by J~•rd!\n, 1, by Danil'l!<, I, by Rrirkt>t l, I, 
Slu~vnnt, 4. ~t\n ball!<: ofT Mnnl-
wn, 4, of Jonhw, 2, ofT ~tnrtt••·nnt, 2. 
Passed b:.tll: ) lfolbhnw• . II it by pitcher: 
Kelly, ~bnin, Roo!!<. t'mpu'l': C11nnor 
At1erulan~'t'. 300 Time: l! lor. 12 miu. 
OPW ION\ hOW tU .•hnnt. 
SENIOR C0/1\MCNCEMENT COM· 
1\IITTEE O IWAN IZES 
The tiemor Conun('Jl<'l'mt'nt Comnut-
tl't', oonsi~tin~t or(.;. 1-' 1-'rileb, ,\ _ ll. \'~. 
A. f'. Uriftin, A . L.. TliuJ'ill!)n, ami IT. 1 •. 
Tihon, orgru•ix<..J ju11t lwJorc vn~nt ion 
with C . 1-'. 'Fritl'h M fhnlrm:m. l'l:ml! 
arc now und\'r way lo make t'ommi'OI't'· 
mcm th1s year :!OIIlt'1hin!l ouL or Uw ordi-
"'UJ 11nd ftrr lh·cli••r th:uJ in tilt' JMISl. 
!:luitor-" :::ir, l love your dan.t~btcr. 
My lc)\'1' i~ u roging, roarin~ turl'('ot. '' 
'Faibt>r-" o,un your lo•·c·. "- E...:. 
Makers or the Beat 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND 
PRINTING 
X 
WALK-OVER. BOOT SHOP 
302 ,'\1\ ain Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c.u . .-., ,. ...... ..,oan~ Prop .. 
Oftice l.n Pan:el R,oom, next to Bac&aae 
Room, Union SIJ!tlon 
Baggage called for and Delivered promptly. 
Fi111i-Cl&M B aeka and Coupee F urnWied 
for \Veddinp, Receptioaa and CaJlina 
376 Main Street 
Taxicabs and Touring Ce.ra for Hire. 
comer Elm Ua.lon Depot Telephones, Parle 1~ and 11 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
I 
APR IL 14, 19 14 TECH NEWS 
FROM PRES. HOLLIS 
(C'IItdill•ll•l.frolll /•"/• I) 
<.tullt·nt• \\;•h to wkt· ~ulntnt:t~· uf 
th.-. opportnnlly utTorth'<l ~~~· t lu• 
c·:unp at Hurlin~tnn t hi· -.uuum·r?" 
h i~ nut '''11< 11•1\'t' :mel tlw uutcloor 
lift• ruulol nut fnil to hPtlt'fit :m\' 
•I Utit•lll l:lkittfl :t ('llllf"l'. • 
t • .n:•·• "nhoot -.;·mhn~t •• n, hull.-t• tbn•lltth 
lltt• Jhw1r mt•' th•• ••Itt hhrnr\ . J :nd• nuu1 
... hut :. hc.u-.., :uul \\ton• uu,iu'L"' h• '"'ntuuu•. 
hut tlw 1unitt"tl tmw Jlfl'\t'Uh"l au\ funlu-r 
Wt~h· U( ;U1llllti1Ht ion rlw ph) "'II...., ell .. 
pttrlmt Ill tt·am wn.-.. Vldnrima!'l hv :..'1) 
pomt .... chJ('. ~t4·e-.,nlm.c tu n It• tl ;ww-
J.:tJ)It•r, tu tlwir nhllu~ tu t"!&lt·ul:tlt· lht.· 
aN iom 11f ~~or:wit~ "" tl11• hull•·• 1 ho• ""r 
(t•Un\\' 
l'tn""'t• ... l>f"ll\ttr\lt.vr 
"r. i\1. .h•lm. 
\l r ~la•ru• 
\l r ( ·umottnl." 
l'mr, ... ..,,r llooll 
Pruf(~ .. ur l~wt~JJ 
Tut11l. I ··> ··~ 
Guy Furniture Co. 
House F urnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOIILA ' I) STR.EF.T 
M. H. TERK ANIAN 
SHOE REPAIRING 
Men'$ Sewi'd Sutcs 6Sc. 
l t ha• l~t~·n -u~"li'tl th:u '"" 
hold 11 nu•t't in~t in t lit• htr~tt• lt•l·turl' 
mum of Boynt(ln 11 LIJ I -.hull l~t• 
prl'•t•nt in thi .. runm em \\-c·.tnt.,.tl:t\' 
Ill fil't• u\·lcwk fur tIll' JlllrJIII"l' ,;f 
I'Xpl:umu~r till' c·:mtp• and :tll•llc•rinl( 
n11y (1111':.1 iun n•lot iu~t to t ho•m nne! 
I <>Ufll!t••t 1hn1 all who :trl' intl'rt"ll'li 
conw in :u 1 h:t t t imo•. 
\ '<'r." truly ynur><, 
~ ~ \ "nU. ... \1 .\TH-, l>l> t'\ftTltt '1' 
P"1f'"'"'' 1\ullc·rti•·~f. 
l'ror."' ... 'r < ·nn:•nt, 
;c; '1'17 .. 00 .. &lid YOU 
will Mil ..... i5A Main ~treet 
l R.1 X. llcu.t.b. 
\. M. C . .\. 1\0T ES 
~Inti :-;1Ucl) ('Juh-. :~n• llll\1 li"'(:Umc~l 
in :ill rour e~~.......... Th" N-mnr ( 'luh i. 
llod h ,\ Prof. II. H :O:onoc lo uml ;, •tutlyinlt 
" l u<li~t ,\wttl..t•ruup. ·•u l•~•k \\Mltt•n h\' 
(, :-twr"•~·l I,J,t~ 11u·•· o11• 1 <tON' ;, 
"'''" "' th•· "''""' ur l'mr..,._ .. ,. ~u11th 
Th(' .ruuiur ~tUil t~ 4li'J:.tHUxio~ t hi, "l~>l~ 
undr·r tlw lt-rufo·r-lup ur \l r :.mw·l l'olltl 
or {'l..rl.. I 111\I'Nty. n ... ~)tlhomorc• 
C luh, till' first ltl CJI'Ji(lllll7A'. luu .. h"'" 11111~· 
inj!: :1 l'<lffiJI<l1'1111\ I' •I lith n( II lllllllllf.•r O( 
nld ...-uri· I r<mnl n•~ con.t.·r tht• li':t<lt·r.illol• 
nf :\lr ll ••nHun Do• .\n~u!'rn ur th~ Cat) 
' ~I (. \ ,., ... rn -lallllln ('luh \\'ill 
OU'('( ntwt• lt. \\t"t•i.. !tl tfH boow u( ~l r 
\n.,•ll't .holon ;,;J Qut't'n !'it Tlu- woup 
''ill ~uulv Edcl~ • ... ut'" lt-uHl un 1111~ .. ,(\'\\ 
hna In \•t:a " \l r l't Ja•hn i• unaa-~t:dh 
wdl flllflhfi"l fur till' ''"''l~r-htl• of rbi• 
l(rOUJl htl\' 111~ 11'1.\\'I'II"J (·~1{•11 •1\'t'l,l' 
tltnHrJrl• the Or~~nt ""'I ""''llllt •J)('III 
t h" 'f~ 'f tn. :__u.~ t' U'ftrht ·r m tlw ~vri3.u 
Pnlh·~lnnt \uHl·~P, Hi 1nH, ~yrut . 
11><' \nnu:~l :'.It mll('r-lup rin:uwt· Can-
'"'-~ nf th•' \""'tli4·wlaun "'II bt.1lm m~it:l•• 
ll( tlw m•\1 '"" "'"'"'· $4o(JO unol 100 
n!•W llll 111l~·r- '" th1• j.!OOI 
~ ....... ,,,~ :'tu>ot.l •p<·nt h\'f· dtl, .... r th<' 
1 ll<':tl iuu :It tht• \ ~I C. .\. C'nii<'J;<', 
~t>riu,dit•hl. ~~""" . "ot;kin~t nn Jl tllt'si~ 
on 'Tho• lli.•tt•n· ,,r tb<·l'tuoiNtl C'hn•ti'"' 
i\,....,l('llll i1111 ~)11\TIIIf'lll " 
llon~tlll.• 1•', ~lutt•r tUitl :-;...;rN:Il'y Shrdtl 
,..,,,.....,,H,~I lh<· T,.·b Y ~I (', \ 1\l tho• 
r-.,.,. l .njllnnd Pn~•knr • Cunrm·un· 
lwhlnt \\ l"''''Y'"' I nivl'l'loll~ •. \1ml :!-iitb 
l',.,...l<lo·nl H<ol••rl II. I!IL•-<·11 1•luu1t~l tn 
ntH nd hul \\:l·•· pn·\'t•Utt,l f"Ull t1um,r ~ 
h) •wl..w 'llu• t•rr-itft.nll- nf 1111 th1• 
!\1•..- l-:n~::uood ('nllt'lft' Y ~I ('. \ •, w~rc 
n.1•"""·nt"l "' tlu· .,..,r,.n ne<> :~mf wcth· 
00• (ur ntUllDP, lht• W'OTk u( the Ot•\1 \(';Or 
mttn- t•ffi"t'\W~ w·f>n.• •lL~4·u"""•"l. ~"t'"rc~ury 
1-'ht'\ld I" I II tli:-<'IL••i••U ron tlot' "(;t·lli'J'aJ 
1\ ..... w·iallon ~It;: I tnll " 
The name Is t:dd) - thc dnt~ \prll ?7. 
l)on' t r .. ,..ct. 
r\CLL1'\ S H OOTS! 
Pm·~··" n~:I'"IT\IIST Dtn:A,.. ·" \Til• 
l \1\Tit'l "' L'-' 1:;,.. ITI!\tl lhFLE ('uvr&»'T 
Thl' 111< .... 1 ('VIIIIllt nllt• m!ll<"h .. r tbt' 
Y<'ur ""~ lntll•~l nil rtl the rnn~r I"'' Tn•.,.. 
tit~) al'h·nutbn. U«•p""""·UI1\li\'(~ ur ttw 
phy•i•- an< I m:ttlu mullt• tlctl:lt'ltn<•nt· 
J(zll hered 111 Boynton l lttll ha-<'ltlf'lll ami 
II••IM tlt<•lr •H'!Hlin"'" of 111·1'1'1' (or tall'tlll 
an h<Hir, lh•· m:scd• lu•vin1lllf"·n ..,..l,.•lut.•l 
t~tmn• tanw pn.•\ .. ,,.u,.ly. 
l'ruf'"'"" llullar.l, 
l'ror ........ ,. ~lorlt•, 
" ' Ht~IUWl'l"-, 
TCCI1 S HO\\ liO P 
'V H fltliO.f! f'lu"'t~ tO tiH' t•N1VilH'"4 of tht! 
wtoek .. r \l urdo :!:lnl 11>1' 1\'t'b • h<ow llup 
"'L~ jl.l\'t·n :O:atunl:l) ,.,·,·nmtt nt Turk~r­
"''"' ll ull Tlw llop, Ow fl"' nf it~ !.mol 
W:L~ ('..::•·lu .. h·<·l.\ u "-('hu~tl rt.fTair, urul "a,. .. 
... , 'ut·.--....Cul thnt rt """ nm• I~· ''"'llt~f 
tl.' un m""tatuh~ t ut·Unt\ 
.\ltli<IUI<b lht• W<'<ttllt'; \\ .1~ dt.,.~l\li'UI(IIIj( 
'"""' ", ..... ,.,!!Jot' '~"'I'''. 11 ... ..., ... , ·nw 
httll Wll• \'1'~' hi.•II'(Ull) '''"""""!. Tht• 
""'"""'"' ""~ hunJ,.-1 r ....... vir•\\ h.l p:olm• 
Thl' """'" w•·n .. r "" 1 'l'''<'L'Ilh un~e1tw 
111111 lr•·ll·(ul rlt"t~<tt. lhnrmJ[ 1~-p:lln at 
M'\'f'tt-llurty :md c•tmtirur~ ~l 1 ill ht.t•l\'c' 
J)unntt ttw mt•·nui~inu ut nun'-thu1\ 
,, hulfo•l lunr·lu.,n ,. .... , M'l'\'o11 hi' ('11tt·n·r 
l" ..nhunyo. 'flw •~;ll:>l iou w:~·= , 
:-;!lbd Pt•UI l'ttllt \}t li ... ···UIUH~"'if' 
('n':lm l ':w•·~ ( ':tkt~ 
1). Ill! Tru--..· 
Tht' lllllnlll< ;lntl l•alrnnl"'"'"' Wl'rl' 
Or a111l ~1,... lluliL•, l'mr "'"' :\l r... 
llutu•rfit•ltl, Dr '""' ~lr.. llunn~1 
'flu- IIIU,.irultJru~rtwtl\•tl\.1 \'('I'Y t•Uu+t(·nr-
1) n•n•l<·t~•f hy tltt• \\ olkl.t·ndeo On·ht-4ra 
o;( four Jl•••'(~, ""'' ,.-s.. lt~'lllomll) '"""i<l· 
f't"'('.l l lu ll4• tlw hJtru-;t PVur hl"nnl ut aov 
'l't'<'h l>:UtN•. ' 
11lt' t"tiiUJOiUt"f· u( n.rr·m~t"fllt'f\1 .. , NJ.n-
•O.lUJp; u( P (' llu\\h ' II, ~hutnlltlll 
I> l>ur·ruolo(ttlll 'I I, C. ll \\ tl<"i'< ' II, 
.r ~I &ml 't:, \\ :-: J•·•\1·11 ' t: •. II w 
littrtl,·t ' lli,:lll!lll :-. :llt'llhurv 'It), .t• .... •n··· 
'"'l""'Utl ,,..,,.., (Qr the t•lflc•oo•nl tlliUUJJt<~ 
uu·nt, upon ..-t,,•h d··r><·t>tll'll 1:11'1(•·11 t be 
•lll't't'-1 •• r 1 ht• rl:ul"' 
lli\' ISIO llASCllALL SCH t:JH u : 
I'R&.-.nJon.' h'Tf:'ll To "'"' "'u. Ct.."'-'> 
TK\\f, ,..\ L,"i() 
Thr r ...... Jmum '""'';,... IJ:L-!'Ilall f<llll -
""'''"'· "'•n.·L-tin!( ,,r J ll \\ hPelt•r , t, .\1 
l1ouwroy, nml II ~ \\'nt~l, luwt• rutttle 
tU'TIU\~tf•mt•m.~ f11r mtl'.r.,.lin•ion JnUIICZI, 
"QUAL/Tl' , I Lll'.li'S £.'1/l.';T" 
CUTLERY 
\\'c carr)• the lnr~:est line 
of Pocket Cutlery, Ra-
7.ors, Shoving Supplies, 
l\lanicure and J>edicure 
Goods in this ci ty. 
0 NCAN & GOODELL CO • 
MAIN ST., COR.. PEARL 
We advertise here to help the 
paper, when you need flowers 
00 RECI PROCATE 00 
LANGE 
J71..J7J Main Street 
COLLAR 2forzs• 
Clwn Pool.od &'Co..lac. MWrt 
Billiards and Poo] 
Ucbt and Roomy 
8 Tables. 
C. M. HERRICK l'c>mt• n£ tllll -IHKIIt•r. h:"l tl<'\'o·r firf'lf 11 
gun bl·(ul'!·, hUt all "t'N' .<hi<' I<> hn th<' 
ttftrr "'""" "fn~hman "~"" wdl be· J>ll'k('l'l 
ruu l " Hhl'llull' :tnnngc.t It w:l.; tJt.·mf'd 
:uJvi.,thlt• to l.'Otnhme tlot• di1·i"i•m• till 
r .. uo,.,: \ tuu:f II , B 1ut•l < '• C nn• l F, 
I) llJld 1.. B anti (; '"" plto) opin.•~ D 
nnol E loAAt) 1 :uul .\ and ll will rn<•·t. C 
'""' F <m Thu,..ln' ~~·~• .\1ooou)· the 
,,..,l.,.••r• "'"I'"''· twJ •m the rottowing 
Thur<duy tbc 1 "tJ winnin~t Nlrnbm.altOM 
will rLL•h Tht:' m~n in ch:argr ur 1 he 
IM11u. ""' \ and II D:uJjj·l- m•l t .... wwn, 
U, tllld (;, Jonl11n nn•l (;n•·n; (' llod F, 
\\' l'llingtton tUld fi'11y ; D :u\11 E, HporTord 
lln<i \\',nl. Tel. 5833 5 PLEABA.'<T ST 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
T oL. 1'"'~ ••SO 
Dr. R. M. GARFIELD 
5Ur\UCIII !>CIIIIIH 
OFFI<:L oool RI:SIIILI'\~E ........ 2< ... 110, JU 
"'aJker Uuildte&, • OS Mal• !i,t .• \\ ot'•••er. Mae .. 
Oftiec linu,., g to U. 7 tl) ~ ~und••· lU to ll 
SPFC14LT1f'S lulau, Cru......_ n,..,ltu 
EXCHANGE CAFE 
95 ~fain Strcc:t 
Sr.,alc.a. Ct."""· s,.,,. • 1J1 Sai.Jo 
Ordcr C....lu,.tt • S,_-i.o.lt, 
GO TO 
FINELLI 
THE TAILOR 
138 Main St rczczt 
tmmi~ 
fOUl rii~T YtSH llll 101 IE fOUl lUI 
7 
MOVIES 
7 
ACTS 
IOc 
I Q- , 15e, 2t,(, 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
Worct.sttr 
Brockton 
Bostoa 
8ew-erly 
ttydc Par~ 
Lynn 
THE LI VE STORE 
CLASSY CLOTHES 
AND 
SMART STYLES 
Kenney-Kennedy 
401-40.3 MAIN STREET 
as th e students call politi-
cal economy. teaches us 
that large scale produc-
t ion means low prices. 
Large scale buying means 
the same th.ing. That's 
why W are P ratt can sell 
auc h 
WONDERFUL 
CLOTHES 
15.00 to $30.00 
CJe,•cr Hara 
Nobby Shoe& 
Nifty Shirts 
St:E Ol.llt \\11'<00\\S 
Ware Pratt Co. 
PLAZA 
LLCK\ W~f.K OF 1\PR.IL 13TH 
SAM BERNARD, JR. 
In a 'aude' ille vers ion oi 
He Came From Milwaukee 
1 Hlt~.-nu.-s.n. 
A Night in the Park 
Where are the Tech Ta ngoists 
on Wed. Nights? 
10 II In llltn ilJ ntH 18.30 I I Ril\1 
NEVER. CLOSE 
Same Prices Eve'gs, IOc, 20c 
Rest of the Lime, 5c. IOc 
T EC H N EWS 
PRESIDENT HOLLIS 
-\OORESSES HIGH SCHOOL 
MASTERS 
Pr•..,i• !Put lm ~. Rolli"' wa,.. mw 
of tlw 'IWrtkt·r~ :11 tlw uu·r· tiu~ awl 
diutwr uf lh1 lli~h :O:d1ool :\lu'<t<'n<' 
C'luh or :\l:tN-at·IHI.,..tt, hdd :n Hott•l 
Bdlt•\'111'. Ro..;foll . 1>11 
)lan·h ~. Pr!"'idPnl 
:-'atttrll:iy. 
l..owt•ll of 
Tlnn·:ml and ( 'In.rt' tli'l' D. l"in~l t•y. 
llj!:('l\1 of tht• :\lmNtt'hll .. Nts ~ttn<• 
Bo~trd t>f 1-'rltH':IIion, Wt'rt•tlltlllllJ! till' 
mhl'r ~Jwakc•r>'. 
PROFf:.SSOR \ 1'10 \\RS .. 11; ' '1 ' 0 -
E-.TERTo\tl" 
TwiN• dumt~ttll<' \\t..-•k prPvinu_.. In \'II· 
r:tt ion. Pror. :u1<l ~ll". \\ ttltt•r L ,fo·omnll(• 
upl•ntod lhi'ir lwoni' on Ufi\'IIICln !'I tn o•n-
tertain thl' 1'1'f•h nwn Tlw lin;t '"'~'t..'ll>" 
ll(•ing ~"turtluy ,.,.,.nin11 :\htrf'lt 21. \\ ho•n 
tlw mPrnh<•l'>l of tlw C'o..1HH1H>htllll f'fuh 
Wl'rt' l(UI'l't~. l>r 'l'rnul(nll 1-\olnnf', l'rn.v 
~inn •·~•·hun!Zl' ll'lu•ht•r nl th•· \\'t>rt'I"'H'r 
,\t~IIIMny, J!<IW n talk "" "lkrlin," "ith 
~1K"(-i:ll n·ft•r••nr,.. t~t I ~u-- c•lt:U1H"Ifira .. ll•~ 
tm·hil{'('(Uf(' or thnt C'ity The· ~pcnl.t•r 
hmluwuy pi•turt;l with "hi~h tu ilhL'trnll• 
hi~ •nbjwt, mnung whi<•h W"rl' ph11W· 
W::tJlh.z!: u( the lllf):;l llllt~nitit•t-ul ilt•tMrt• 
tn(•t\t Ftc,n· in lh'· ''nrld \(l(·r 11u~ ,·tory 
mltn'!<llnJ! lnlk. rdrl!:'lnmllltJS WNt• ""rvr;l 
hy th•· "'"''"''"• "'" ' till' n•nutintlo•r ur th•• 
'''-"t•njnJt ''tl.tl t-lJC'lll in ,fi .... t•us."iu~ Uttrmun 
nlla.i~ m ~f'W•ral. Tlw m~·1 in~t wn.N 
tlmroughly t·ujnyl'll h~ r~ll. ~~~ wn:! t•vi-
d,•ut<~l hy iht·lnt('ll('AAO( thl' hour nl whirh 
tlu:Ctk1fll(1J)(•Iit:m~ rr1UM'I<VI to •lwir hnnw~ 
Ft~U•Jwinp; OUllh(·ir nt•HII11 ll( fl:i~l Yl'tlJ'l-, 
Pruf~~ .... o-r and ~1 rtt .J\.•nui:nJO,;. J,ttlvt• u lliruwr 
tQ tlw >'l'nior t•hr mist.; rulll .nniltiry l'ivit. 
on till• 1.'\'\'tl ll\t:! of lhu 1'('t•b :;bO\\' , :\Jtirt•h 
:!';'. ~'''f'r.'l nf •hr u1t•u hn,ught tlwir 
lull) frtt•oi([S tWol tl W·l') dt'li~~;lllful :utd 
"njoynb1P t imt> "''"' ~njoyl'd hy ull. llw 
fJnrty IIN'flkiujt up in tiuu• 1'() llu11 lh11'11' 
p:r•.,..·nt o-ouhl tlltl'llll th" ,.btiW. 
RIC HARD LONU KCITH 
In IIW f:olf of 11110 t111• llJUIW of l!it·h:ut.l 
Lt>l\ll 1\rith wu.• •·rllrt'"' in Ow bo<Jb uf 
th(' lrb1itULt• u .. " U f"HntlidtLit• (ttr U dt-'f,..'l'f"i' 
m :-;•·it•ut·t•. '"rt.i~ nanw nlf'JUlt uu1 hi.DJ.t 
to 1 h~ n:,O, ... trnr n.ud 1n·it lwr cUd it nbl)ir., 
awr Ill I b(' ttncl!'I'JO'llllUIIt('< for il lliOrP 
u101lt.,.t anrJ t.lt•m<ll'nll it· man L• h11nlly to 
lw intlllPIII~I Hut tlu• I mrk o•t"I!Wh Wol." 
>fN•(liOj[ t'OJIII(Urhthfy 1><'1'1111&' ht• rt•1t.Jb.<•l 
rht~l hr wouhl htovt· u IIHUL, whtt-tmd\'r 
tJJ<· o•ulhl"M of :;oulh Wor~e>;L{'r ll illh-hnd 
brt,k('n tl.if• Y u]t· 1 n c "'~'hultL""it if' rt"-.·Orl I 
in tlll' mill' und lutd III~JII•n Lttldo"-•, 1111' 
JnlPt'>!4•holtL,til· r luunpion . 
Tfw rnl.-rinp; •·lu.."<< wt'll IIPJ!L1l<'into'<l 
l>tt'k'~ IIII~JI'ti<· fH'r"'llllt.loty IU\11 t•IN·I<'fl 
""" "'' llwir """"idl'nt rnr lx11h Sl'nll!"lf'N.. 
Bul K•·ilh'~o ululhy wllb 1hll' to mnkt> it"t'lf 
nuutiff"'t in hrtmdr·r lir•ld• mod. "ilh tlw 
•~nnin~ or ~prine: trtll'k, hr• tminr~l 1'011-
""'INll iY "" Ti•f•h'., uo:tk~loifl <·itllh'r tlll lh 
111!" fi~t lnt t•rnlll~ntn nu·r• W;ut run inn 
tri:w.JXU IM rtll'f't wuh Trmily nud Urowu 
in whi~h hi' bt'll.t llw rtllllO<I• Xnnnnn ('(. 
Tttbur of }j,)WU tn till, lflj_lt\ \ t tbl' ~l·W 
Enl(land l nll'~~~lli>!(illies at :";prillb'iil'ltl, 
tlu• fnllllll' ifl!(" month, l>irk '"'1'ri";l nil 
thl' <lllpo~ti'I'S h) rnunilljl ilWny fnuu 11 
•·lu.~· fi1•l<t '""' ""lTIDJ!; up n "''"' ln lrr- 1 
l'<illt'ltllll<' rt'!·onl of I : :ll : 2-.~ in tho• molt•. 
"bi<'l1 ;,. tho• prt•"t!ttl T•ocli r<<eonl. 
Dir·k comlnu"l tJw prl"<idon,·y of bii> 
o•lli:,,I J\lrtltjltlll' fi1'8L N'lllt'l<Wr I>( his :ioph· I 
r,mon' yH1tr Jl.nJ W t\:!t HJQ:UO ll.w uulit»t""t.;•Y 
11f tht• tmrk t<•><m. i\1 l lw 1:\rw En~~;lund 
lutt•rt•olll'lrill.tl':! thi.;o Vt'ltr, ht' WI\!! dt'fetll1'<1 
hy ~nn1m.n :;; 1"ttho;, in llw mile iu 1 ! 2il 
• 2-.'1 1\ ,, i•·h ~I m ldt him :t..• t '"' r .. •lrt.l 
hnldo·r 
Duriui< bi,. I hi I'll Yet<r Dirk rt•tlnquU<h"l 
~·· r~iu.• 11f l(':ltlf'n!llip in hl• ··LL.,.. ' " take 
Ill' thll duties Of hofdin~ 1 h!' j>UI'i!{' ~lrtUili. 
Worcester .Jolpttcbnic lfnstitute 
" 'orcestet·, .:\las achusetts 
lt<.A N. H ot.t.ts, LL.. 1)., Pre-rident. 
A School of Engineering 
providing four-year COUI"SeS Q( ilhtruction in 
~h;c;U .. \.o"':IC",\.1.. ESt.l.N"l.t.fltS(;, c~vu. E~OISl~Y.HL,O, 
Eu:t."t''U<'AL J::.,.Ots&E:RJ~G, CnEMt>,Til\'• 
CENF.tu.L ~lEN('€, 
ftonrhng In tht> df/WCI' or B.,ruou.on ov ~~}~!~CE. 
Extensive Laboratories 
for e:qw.rimcntal work m 
l\lt;cuM<tCAL E:<atNEElnso, I~LF.cTRIC',\1. Esou•a:ERL'IG, 
&r&Alol &<on< "&JI.JNG. P»Y<'ICS, 
IITl>tLHIUC E.sm:Nl:RBU<G, Grn.llA.l. Ctu:Mt.!<TRv, 
C1vn. B.satsEEIUNG, L'<Dtr;!TRLU. Clli.ai.ISTRY. 
Well Equipped Shops 
pro,.jding ample facilities for pmotice in Foundry Work, Forge \\' oTk, 
MAchine Sbop, Wood Work, Operation or Engines and !loiters. 
Fur CCJtalcgau gu.ing courm of 8tudv, puition• jil/e-1 b11 vmdWlk•, m11l all 
ntu-rvin/ormaJiOfl, adriw• the Prqidmt. 
.\PRIL t-1, IYI4 
nnd hi• ol('\'ntion tn .\C>-.nl'intion work 
ri"'ultrd 111 ho• lll'•llll: l'IPoh•J \ "i•'l~prl"''" 
J~n• ur '"" T·•·h \ . ~L l'. .\ 
lit~ liuL~ -f·n'it"'l" Ue tr:u·k ........ .,trcod th~ 
Yio'l'-pr<'·iolf•nt') ur ''"' .\lhll'lit• .\ ~<(JCia­
t ion :illllllll ltlllll N•Uitl h1• found"'' t'llflllhiP 
tn (~tptuiu t rm·.~ urn I rt"Lty u: ... I lu"' \\ r>Ur4•r 
~;( thf" ,~ri(u-.un arul gray. 
C )Ur lrt\ek i•aptu.ln UUI •H'll~ 4~1Vftrt"tl 
lum~f·lj wi1l1 adury. hnl \\UU uml) iul( Ctutw 
(nr 1ht• l n"lllUH• ln"t :-111UIIU'r h,y wiunin~ 
lirN pllol'l' 111 tlw ut;lo• tot till' l m•·r~·ollt'!(l­
nH .. f')an:-.'('11 u( lfll'· \ ,\ t f'hllllliUUil• 
"'""' at ('fnmll;n in whirlo loi' wou< pitted 
nJt:tin .... i tl1t• l~t milf'"' iu tlw •·ountry. 
DurmJt hi.., ~·tliur yl•nr. Dit<>k h:L"" n£"tt.,.J 
II>' PF\"<ifl!•lit ur lin• IIIII jlrt~lh''' >lllllt·ut 
llrg>.Utl~attnll• 1111 t1w lloll. till' .\tblrtll' 
..-\,.,_.,...ra~:.tlun uml llw r•-.·t•u11.) tW)(JUiiZttfl 
'ro't·h t'ount·ol In h~ 1'111>':'. II!' hold• llte 
... auw e.IL"'I.im:t iun \\ hwh ru~trk"" ull hi"' w:_tl.J,uf 
in lift•, wul i" n uwwl,••r ,.r llw ~,·uitu 
hununtry ~wit•ty, ~"-ull, ;Ubi i ... u1u~ .,r thc-
o'tliwrio\1 .. tuiT llf llw Afu•nnnt h 
llo• i.• :uruin ( 'apwin nl Trttrk un•l R<•l!l.y 
Utotf it II II- hli'J!:I'[) thrllll!(fo hi• ,;Uflt'rb 
numiu,.:. that ltL .. I \\irHt-r·~ tt•ln~ tf'tltu WU.l:i 
:th1• II> um~o· ''' J!IWMI d rt•~mi On t bP 
f'illti{"r.--. \\i' lu••k (Hr •lw , .. ,,.n.,:t·.;,fl~ntly W..k"-1 
1\otrk 1hnt lw h11~ .. ho\\n lhrHu~th•!UI hm 
t"()ll~. tuul tt \\ (Jttld nul bt" surs>rl ... IOC: to 
''"' l>u·l.. 11 winnr•r nl 1111• :'\. K I .\ .\ . 
u;:-unr•" • hi-.. ... prilll!. 
Thi~ t•mls a lmrf >Uillllllll')' uf Hwlutrd 
l'Ntlt's tu·l ••••,rettwnl.ro. ut Tt"C'lt :\f•\'cr 
hn.o: ~' mnu -wurkt"\l .... ~ t·m.trW"\'tit~lly. •!ffi .. 
••i••nt h hllfl c·••n-i•ll•ntl\' for hi.· \tnm 
:>1:<11';: allll hi:. ,..lf-..:ll'rifl~m!f loyally witi 
be f<•h u t To~·lo l11n~ tUII•t Owl, Wlllkt< off 
with ht~ >hl'l'p,kin th"' .lmw. ""('met~ 
phnrt<·<~lb• tllkt• otT uur hnt" to tht' umn who 
fill., dlllll' I h1• IIUJ<t f11r Tr"'JI duri11g I he 
·~"ll'"'t•ou· "r :mv tmul uu tlw Hill ttnd 
wb-h hlm •h.l~rvt· .. l· S'l\•4~ iu (•ngtnO(Iriug. 
I 
1 
